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Sumurboto Stationery merupakan sebuah bidang usaha yang berfokus pada perdagangan alat 
tulis, buku dan perlengkapan perkantoran. Sumurboto Stationery memiliki banyak data 
transaksi penjualan namun belum dikelola menjadi sebuah informasi. Data transaksi 
penjualan tersebut memiliki informasi pola pembelian konsumen untuk proses data mining. 
Tugas akhir ini melakukan analisis aturan asosiasi yang dapat meningkatkan strategi bisnis 
dalam peletakkan produk-produk yang disesuaikan dengan pola pembelian konsumen di 
Sumurboto Stationery. Output tugas akhir ini dikembangkan dengan menggunakan metode 
analisis aturan asosiasi dengan algoritma apriori dan dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySql untuk mengelola basis data. Nilai asosiasi dapat dihasilkan 
dengan mengkombinasikan jenis-jenis produk dengan data transaksi yang ada di basis data. 
Data yang digunakan dalam aplikasi ini berjumlah 2.000 data transaksi dan diperoleh dari 
Sumurboto Stationery. Hasil dari proses data mining yang didapatkan berupa penataan item 
produk dapat disesuaikan dengan aturan asosiasi agar sesuai dengan pola pembelian 
konsumen.  


















Sumurboto Stationery is a line of business that focuses on stationeries, books and office 
supplies. Sumurboto Stationery has a lot of sales data transaction but have not been managed 
into an information. The transaction data has information consumer purchasing patterns to 
the data mining process. This thesis is analyzing the association rules to improve business 
strategy in placing the products to be matched with consumer purchasing patterns in 
Sumurboto Stationery. Output of this thesis is developed by using association rules analysis 
method with the apriori algorithm and is built by using the programming language PHP and 
MySql for managing database. The value of the association rules can be generated by 
combining the association between the products from the transaction data in the database. 
The data used in this application amounts to 2,000 transaction data and is obtained from the 
Sumurboto Stationery. Results obtained data mining processing is the arrangement of the 
product items can be customized with association rules to fit the purchasing patterns of 
consumers. 
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 Bab ini akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
dan ruang lingkup tugas akhir mengenai aplikasi data mining untuk analisis asosiasi pola 
pembelian konsumen dengan algoritma apriori. 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data 
dengan lebih cepat, kapasitas yang lebih besar, dan harga yang lebih murah. Pada akhirnya 
perkembangan teknologi tersebut menimbulkan penumpukan koleksi data, misalnya: data 
transaksi penjualan pada sebuah swalayan, data rekening pada bank, dan sebagainya. Ukuran 
basis  data meningkat baik dalam jumlah record maupun jumlah atribut pada record. Hal ini 
didukung oleh perkembangan perangkat keras dan teknologi basis data yang memungkinkan 
penyimpanan dan pengaksesan data secara efisien dan murah. Tetapi kecepatan bertambah 
banyaknya data tersebut tidak diimbangi dengan banyaknya penarikan informasi dari data 
tersebut. Untuk itu, teknik data mining dalam penerapannya diharapkan mampu memberikan 
informasi dari data sebelumnya untuk diolah menjadi sebuah pengetahuan. 
Sumurboto Stationery merupakan sebuah usaha yang berfokus pada perdagangan alat 
tulis, buku dan perlengkapan perkantoran. Sumurboto Stationery telah menjalankan bisnis 
ini sejak tahun 1994 yang terletak di kota Semarang. Sumurboto Stationery selalu berusaha 
mewujudkan kepuasan bagi konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas, 
layanan yang unggul serta suasana belanja yang menyenangkan. Seiring meningkatnya 
persaingan, dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan 
meningkatkan penjualan. 
Transaksi pembayaran pada kasir secara elektronik mempermudah dan mempercepat 
proses transaksi yang terjadi di Sumurboto Stationery. Pelaku usaha juga dapat melakukan 
peletakan produk-produk belanjaan disusun sesuai dengan pola belanja konsumen. Dengan 





dalam bebelanja. Dari hasil brainstorming dengan pihak manajemen Sumurboto Stationery, 
data transaksi penjualan belum dimanfaatkan secara optimal dan penyusunan produk saat ini 
masih berdasarkan persepsi manajemen saja. 
Sumurboto Stationery memiliki data transaksi penjualan yang berguna untuk 
menentukan peletakan produk-produk mereka. Data tersebut tersimpan di database. Namun 
untuk saat ini data transaksi tersebut belum digali dan diolah menjadi knowledge. Jika data 
transaksi tersebut diolah maka akan meningkatkan laba bagi pelaku bisnis.  
Market Basket Analysis merupakan salah satu teknik dari data mining yang digunakan 
untuk menentukan produk-produk manakah yang akan dibeli oleh pelanggan secara 
bersamaan dengan melakukan analisa terhadap daftar transaksi pelanggan (Firdhana, 2006). 
Dengan mengetahui pola-pola pembelian pelanggan, manajemen dapat membuat keputusan, 
misalnya, kapan waktu yang tepat untuk promosi diskon barang, manajemen pembelian 
barang yang dibeli bersama-sama, dan sebagainya. Pekerjaan yang berkaitan dengan 
kebutuhan seperti diatas dikenal dengan aturan asosiasi. Metode aturan asosiasi 
menggunakan bantuan Algoritma Apriori. Teknik tersebut bisa diterapkan dalam data yang 
besar seperti data transaksi penjualan.  
Keunggulan model pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan metode 
waterfall adalah pencerminan kepraktisan rekayasa, yang membuat kualitas software tetap 
terjaga karena pengembangannya yang terstruktur dan terawasi. Disisi lain model ini 
merupakan jenis model yang bersifat dokumen lengkap, sehingga proses pemeliharaan dapat 
dilakukan dengan mudah. Untuk itu akan sangat cocok diterapkan dalam pengembangan 
aplikasi ini. 
1.1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahannya yaitu bagaimana mengembangkan aplikasi data mining untuk analisis 
asosiasi pola pembelian dengan algoritma apriori serta penggunaan metode waterfall untuk 
pengembangan perangkat lunak. 
 





Tujuan dilaksanakan penelitian tugas akhir ini adalah: 
1. Menghasilkan aplikasi data mining untuk analisis asosiasi pola pembelian dengan 
algoritma apriori 
2. Sebagai rekomendasi penempatan produk-produk pada display toko sesuai dengan hasil 
proses data mining. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah aplikasi dapat 
digunakan sebagai referensi untuk pelaku usaha untuk mempertimbangkan strategi bisnis 
dan meningkatkan laba.  
 
1.3. Ruang Lingkup 
Batasan – batasan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini yaitu: 
1. Data yang diolah oleh sistem diperoleh dari Sumurboto Stationery dengan 
menggunakan data transaksi penjualan dengan jumlah 2.000 data transaksi. 
2. Analisis aturan asosiasi dilakukan berdasarkan tiga kelompok percobaan yaitu 
menggunakan seluruh kategori produk, menggunakan satu kategori produk dan 
menggunakan dua kombinasi kategori produk. 
3. Output dari aplikasi ini berupa rekomendasi dengan nilai persentase dari hasil kombinasi 
produk yang dibeli secara bersamaan. 
 
1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup masalah, dan sistematika 
penulisan. 
 





Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas analisis dan perancangan aplikasi data mining. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi penerapan teknik data mining, pembuatan aplikasi data 
mining dan pengujian. 
BAB V PENUTUP 
  Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan aplikasi data 
mining dan saran-saran kepada semua pihak yang bersangkutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
